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摘　要:针对公共机房管理上的要求 ,采用软件技术实现了计费管理 、权限管理 、实时监控等功
能。应用软件采用三层结构的形式实现数据库操作 ,利用 SNMP 协议作为客户端与数据库访问模块






房的时间 ,以便进行计费管理 , 并且要不定时查看学生的上机
情况 ,防止使用暴力 、黄色软件。管理人员经常来不及处理 ,
学生意见很大 ,机房秩序混乱。为此 , 我们提出采用设计专用






计费管理　记录学生的上机时间 、下机时间 , 根据计费方
法计算本次上机的费用 ,并从学生预交的金额(个人帐户)中
扣除。在学生的计算机上实时显示该学生的当前累计上网时










面 ,系统应该记录学生使用计算机的足迹 , 如运行什么程序 、
时间多长等。
客户端软件应具有较强的抗破坏性　客户端软件是安装







根据以上分析 , 客户端软件必须尽量简单 , 而且要可靠运




程序 , 简化数据库访问设置 ,如图 1 所示。
图 1　公共机房管理软件组成
系统采用 MS SQL Server作为数据库 , 集中存储学生基本




收管理监视模块发送来的命令 , 如终止某进程 、调整音量等控
制命令 , 并进行相应的处理 ,向管理监视模块返回处理结果;




命令 , 如查看学生用的计算机上当前的活动进程 , 并接收代理
模块返回的信息。











程 ,以防被破坏。因此 , 我们采用 SNMP协议作为客户端代理
与数据库访问模块之间的通信协议 ,并把客户端代理按照标
















扩展代理实际上是一个 DLL 文件 , 一般安装在 Windows98
的%SystemRoot% SYSTEM 目录下 , 通过读取注册键 , SNMP
服务在启动后可以找到扩展代理的安装位置 , 并启动之。
客户端 代理 通过 SNMP 的基 本操 作 GetResponse、
GetRequest、SetRequest、Trap 等进行数据交换。 设计流程描述
如下:
用户输入用户名 、密码后 , 监视线程唤醒扩展代理 , 形成
一个 SNMP Trap 报文 , 并向 SNMP 服务模块发送该 Trap。
SNMP服务模块收到 Trap 报文 , 分解出数据元素 , 并进行相应
的数据库操作 ,然后通过 SNMP GetResponse 报文把处理结果
(登录成功与否 , 出错原因 、用户当前余额)送给代理。登录成
功后 ,监视线程每隔一定时间发出一个 Trap 事件 , 请求用户
当前的最新余额信息。
3.4　基于 SNMP协议的数据库访问

















CreateEvent(NULL ,FALSE ,FALSE ,NULL);
if(＊phPollForTrapEvent != NULL)狖
ghTrapEvent = ＊phPollForTrapEvent;












(AsnObjectIdentifi er ＊pEnterprise , AsnInteger ＊pdwGenericTrap ,
AsnInteger ＊pdwSpecificTrap , AsnTimeTicks ＊pdwTimeStamp ,
RFC11578VarBindList ＊pVariableBindings)
狖





＊pVariableBindings -> list =VarBindList.List;


























板卡的逻辑控制由FPGA完成 , FPGA 只在上一次DMA结
束后才产生下一次中断。我们正是利用这一点来保证只在上
一次 DMA结束后才进行下一次 DMA 和/或将上一次收 DMA
得到的数据放入内部循环缓冲。
1)一旦发生中断 , ADSLControl::OnHardwareInt()被调用 ,






()被调用。 Comx::SigLostIntHandler()向上发出事件通知 , 告
诉上层“modem 状态寄存器中的 ACE—RLSD 位已被清除” , 然
后关中断并关闭物理线路。







最后 , 为安装此驱动 , 模仿 serial.inf 写了 adslport.inf 文
件。在安装时使用“控制面板” 中的“ 添加新硬件” , 不让
Windows 选择新硬件 , 而是在列表中选择 “端口(COM &
LPT)”。之后 , 点击“从磁盘安装” , 并指定 Adslport.inf 文件。
然后 , 在安装了“标准 33600bps 调制解调器”(指定使用的端口
为前面刚安装的端口)后 ,就能通过拨号网络来上网了。
5　总结
为了在Windows 95/98 下使用我们自己设计的 ADSL卡上
网 , 采用虚拟一个串口以及与该串口相连的标准话带 modem
的方法 , 利用 VToolsD 驱动程序开发包编写了一个“伪串口”
port driver。
最终的实验结果证明了上述方法的有效性。在 290MHz
的 CPU加 64MB内存的机器上 , 低层(包括所有的协议头)数
据传输速率为 635KB/ s 左右 , 而去掉所有的协议头后的数据
传输速率是 565KB/ s左右。这些数据是通过 FTP一个连续的
大文件时测得的。
由于呈现在用户面前的是一个标准话带 modem , 所以其
使用方法简洁明了 , 且具有相当的通用性。 话带 modem 能胜
任的场合 , 此系统亦能胜任 ,且具有大得多的数据吞吐量。
从 vxd的编写角度来说 , 这种“伪串口”实现方式充分利
用了Win95 既有的串口通信结构具有的方便性 , 极大地减少
了所需编制的代码量 , 而效果是很好的。
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DWORD dwError = GetLastError();

































成 SNMP代理的形式 ,确保该进程的安全可靠运行 , 不被强行
终止。系统通过统一模块访问数据库 , 而客户端采用标准的
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